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近年のW-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access)及びホットス









































波数と帯域幅が可変な電流モードIF･BPF (Band Pass Filter)と,遮断周波数
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■　　　□　【1 -21 0】AIN/Il -1 00】α-Al203
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